



Beyond a Pastiche: Wuthering Heights and  
Honkaku Shosetsu （A True Novel）
序　　本格小説と私小説の融合
　水村美苗（1951－）の第三作目の小説『本格小説』
（2002） は、 エ ミ リ・ ブ ロ ン テ（Emily Brontë, 1818-



















関性が保たれている。家政婦の Nelly Dean を模した女中
の土屋冨美子、Lockwood 氏に相当する人間嫌いの青年加
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ラブル（Margaret Drabble, 1939-）は、第 5 作目の小説
The Waterfall（1969）において、19世紀小説の模倣を試
みた。ドラブルは、ジョージ・エリオット（George Eliot, 


































































































が病床の退屈を紛らわすために、家政婦の Nelly Dean に
土地の話をしてもらうが、その話を Lockwood が約 2 カ
月間、折々に聞き取り、書面に記すという体裁になってい
る。Nelly の 話 と は、Wuthering Heights 屋 敷（ 以 下、




側の枠に Nelly の語りが配されている。Nelly の語りは、
最も大きな部分を占めるが、そのすべてが自分の目で直接
見たことではなく、Heathcliff の語り、Catherine I の語り、



























感を抱き、Heathcliff と Catherine に同情を寄せるという仕
組み、すなわち、WH の巧妙な語りの構造に水村は言及
しているのである。































に Heathcliff と夫 Edgar が自分の願いに同意して、三人で
仲 良 く や っ て い け る と 過 信 す る が、Isabella（18歳、
Edgar の妹）への Heathcliff の誘惑をめぐって、三者は激








る。Nelly は、怒りに駆られて狂乱する Catherine の病状
を誰にも伝えようとしない。Catherine 自身は自分の病状
を夫に伝えてほしいと頼んでいるが、Nelly はその願いを
無視して傍観する。Nelly は、次のように Catherine の狂
乱 の 様 子 を Lockwood に 語 り 聞 か せ て い る か ら、
Catherine の本当の病状を知っているはずである。
“A thousand smiths’ hammers are beating in my 
head! . . . Nelly, say to Edgar, if you see him again to-
night, that I’m in danger of being seriously ill. I wish 
it may prove true. He has startled and distressed me 
shockingly! . . . Will you do so, my good Nelly?” . . . 
There she [Catherine] lay dashing her head against 
the arm of the sofa, and grinding her teeth, . . . exhib-
iting a fit of frenzy. . . . her hair flying over her 
shoulders, her eyes flashing, the muscles of her neck 










I began to defend myself, thinking it too bad to be 
blamed for another’s [Catherine’s] wicked wayward-
ness!
“I knew Mrs. Linton’s nature to be headstrong and 
domineering,” cried I; “but I didn’t know that, to 
humour her, I should wink at Mr. Heathcliff. I 
performed the duty of a faithful servant in telling 
you, and I have got a faithful servant’s wages! ” （WH, 
Chap. 12, 100）




Nelly は Catherine の傲慢な言動や虚栄心が嫌いであると
言って、Catherine への嫌悪感を何度も Lockwood に伝え












Heathcliff と Catherine に味方する気持ちが高められていく。















































































































































































































介に高らかに報告している。これは、 “Reader, I married 






























































“Both of us [Heathcliff and Catherine] were able to 
look in by standing on the basement, and clinging to 
the ledge, and we saw ― ah! It was beautiful ― a 
splendid place carpeted with crimson, and crim-
son-covered chairs and tables, and a pure white ceil-
ing bordered by gold, a shower of glass-drops hang-
ing in silver chains from the centre, and shimmering 
with little soft tapers. Old Mr. and Mrs. Linton were 
not there. Edgar and his sister had it entirely to 
themselves; shouldn’t they have been happy? We 
should have thought ourselves in heaven!” （WH, 
Chap. 6, 38）
　このあと、Catherine は犬に足を噛まれて、Linton 家で










歳 ） が WH 屋 敷 の 正 面 玄 関 に 彫 ら れ た 祖 先 の 名 前 
“Hareton Earnshaw, 1500” を読めないことで、従弟妹た
ちから侮辱されている。
“It’s some damnable writing,” he [Hareton] answered. 
“I cannot read it.”
“Can’t read it ? cried Catherine; “I can read it: it’s 
English. But I want to know why it is there.”
Linton giggled ― the first appearance of mirth he 
had exhibited.
“He does not know his letters,” he said to his cousin.
（WH, Chap. 21, 169）
Hareton は祖先と同じ氏名を持つにもかかわらず、その文
字を読めないから、屋敷を所有する資格はないのである。

































冨美子の勉強と読書は、Nelly の読書自慢 “I have read 
more than you would fancy, Mr. Lockwood. . . . it is as 



























































よって Jane が自由な立場で Rochester と結婚できたこと
は間違いない。冨美子が Jane Eyre と異なるのは、冨美
子は財産を得たが、愛を得ていない点である。その意味で、













3 ．虚構の持つダイナミズム ― 新たな結末








































































































































































































































































































































   　他には次の書評を参照。Chira, Susan, New York 
Times of Book Review. 14.
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